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التجريد
يهدف هذا البحث لمعرفة إستعمال وفوائد ووظائف وفضائل ونقصان وعوق الوسائل السمعية والبصرية فى تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الثانى فى المدرسة الثانوية بالمعهد تأديب الشاكرين العصرى تيتي كونينج ميدان جوهور. حيث هذا البحث بعنوان " إستعمال وسيلة السمعية والبصرية فى ترقية قدرة الإستماع فى تعلم اللغة العربية لطلاب الصف الثانى فى المدرسة الثانوية بالمعهد تأديب الشاكرين العصرى تيتى كونينج ميدان جوهور". أما اساس إستعمال الوسائل السمعية والبصرية للطلبة فيه صعوبات فى فهم وتسلطة مادة اللغة العربية. إستعمال الوسائل المذكورة ليست سهل دون دفع مادة تدريسية وتكميل الوسائل السمعية والبصرية لسد رغبة الطلاب ورفع حماستهم فى تعليم مطالعة المواد المدروسة ومساعدة عملية التعليم والتعلم المرجوة لتحقيق المنهج الدراسى.
بعد اجراء البحوث فى المدرسة الثانوية بالمعهد تأديب الشاكرين تيتي كونينج، وخلصت الباحث أن تطبيق الوسائل السمعية والبصرية ومعد أنواعها ناقص دعم عملية تعلم الطلاب، وخاصة فى مجال درس اللغة العربية.

أ. وصف البيانات 
وسائل السمعية والبصرية هي الوسائل التي يمكن أن تعرض عناصر الصوت والصور المتحركة أو وسائل  التي يمكن رؤيتها وسماعها وأفلام الصوت والفيديوكاسيت.
وينبغي استخدام وسائل  السمعية والبصرية مجموعة بعناية قبل بداية عملية التعلم ، وكذلك مهارات محددة بشأن كيفية تشغيل وسائل  من أجل تسهيل عملية التعلم ، لتجنب الأضرار التي لحقت وسائل  ومنع الآثار الضارة المرتبطة باستخدام الكهربائي. ومن استخدام وسائل  السمعية والبصرية في تعلم  الاستمع اللغة العربية  المتوقع رفع عملية تعلم.   بحيث يتم حقا يتقن هذا الاختصاص الطلاب.
وبعد الباحث باستخدام هذه الوسيلة في عملية تعلم ،ونتيجة خير جيد لأنها يمكن أن إثارة مشاعر و فكر الطلاب .وكزلك مشجعة الوصول غرض أخرة من عملية  تعلم	. 
لذلك يرى الباحثون أن استخدام وسائل السمعية والبصرية في تعلم استماع اللغة العربية  كما وسائل تكملة ودعم مهم  جدا ، لأنه وقد درس المواد ويمكن إعادة كلما.الاستخدمة السهل يمكن أن تساعد على فهم المواد. و كزلك يبسط  مهمة للمعلمين في تسليم المواد	.
تنفيذ التعلم باستخدام وسائل  السمعية والبصرية التي تتم أمام الطبقة في مبدأ لتسهيل الطلاب في بحث  المواد. وبالتالي لتحقيق تطبيق هذه الأنشطة , ثم تطبيق لهذا النشاط ينقسم الى ثلاثة أجزاء ، الأنشطة الأولية والأنشطة الأساسية ، والنشاط النهائي ، مع الترجمة على النحو التالي	:
1.	 الأنشطة	الأولية بدأت أنشطة البحوث مع خطة التنفيذ  تعلم التي يحتوي خطوات نشاط التعلم التي دعم.
2.	الأنشطة الأساسية النشاط الأساسي هو تطبيق أنشطة تعلم الاستماع  باستخدام وسائل السمعية والبصرية. في وقت تطبيقة , نظر  معلم على القدرة طالب حول المواد التي سيتم دراستها ،ثم منح فهم للطلاب    على مادة.بتطبق  خطوات تعلم باستخدام وسائل السمعية والبصرية .استخدام وسائل في التعلم للعمل بتأ مهارات التدريس للمعلمين ، والمرافق ، وشروط في الفصل  في شكل استجابات الطلاب إلى المواد التي يجري تدريسها.
3.	 الأنشطة	الأخيرهذا النشاط هو غطاء للقيام بأنشطة عن طريق إجراء البحوث ضد الأنشطة التي تم تنفيذها في تعلم الطلاب من خلال نتائج التعلم.

أ. الملقات  العامة
1) معرفة  المعهد العصرى تأديب الشاكرين  سيرة	ومكانة.
اراد الباحث  بالمعهد هذه الملقات هي المعهد العصري تأديب الشاكرين . بدءا من نية خالصة  الحج محمد شكور رانجوتي الذى يريد بعض من ماله للاستخدام إلى مصلحة المسلمين.  بعد المراقبة  والتأمل العميق   ،في  جعل اتفاقية إلى بناء  الإسلامية مؤسسة تعليمية للاستخدام  كحاوية  تعليم ، في عام 1993 ، موقف معهد بسم : المعهد العصرى تأديب الشاكرين، ومنذ ذلك البرامج التعليمية والتدريس تشغيل ، والمواصلة حتى	الآن.
ولمناسبة تشكيل كيان الوقف  (الوقف الجسم)  ومؤسسة معهد الذى يعمل بجيد .المعهد الأن حالة  " الوقف " مع كاتب العدل سوفرنو س ه . رقم  20  بتاريخ  30  يونيو 2008 . برنامج أنشطة التعليم والتعلم في المعهد تدار الزى التثقيفية ، خريجيها من داخل والخارج  بلد . يكون نظام التعليم التي تقوم على رسمي , غير النظامي ,و غير رسمي . أن جميع الطلاب يجب أن يكون مقيما في مساكن محملة الانضباط  لمدة 24 ساعة متواصلة في حياتهم اليومية.
في تنفيذ وإجراء التربية والتعليم , مربية المعهد استنادا إلى الوقف الميثاق ، الوقف الميثاق على ما يلي	:
	يجب على وقاف المعهد العصرى  كلمراكز التعليم الاسلامية تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية الوقف
	يجب على موقوف المحافظة و تطويرة مناسب بقواعد الإسلام.
	 يجب أن المعهد العصرى تأدب الشاكرين أن تكون مصدرا للعلوم الدينية الإسلامية و برفنججيوا.
	 المعهد العصرى تأدب الشاكرين هو المؤسسة التعليمية التي يتم  منقاد للمجتمع ، وتشكيل الطابع الشخصي لرفاه شعب الداخلي والخارجي في دنياوالآخرة.
الباحثون هنا تشمل أيضا الهيكل إشراف المعهد العصرى تأدب الشاكرين  ، كما هو مكتوب أدناه :

إشراف
مجلس باني    		  : الحج  أحمد  إقبال 
الرئيس	        	  : الحج محمد علي رانجوتي
الامين         		  : محمد فرمان مولانا ، ماجستر
الخازن	 		  : احية ساني ناسوتيون
أعضاء 			  : ديدي أفندي
المشرف			  :الدكترندوس  يوليجار فرلكوتن  لوبيس
مدير المعهد		       	  : ديدي أفندي
رئيس المدرسة الثناوية	  : سوكرمن  س. سي
رئيس المدرسة عاليه	  :فاوزا ادلينا .
الأهداف والمهمات المعهد العصرى تأديب الشاكرين  كما يلي :
    أ. الأهداف
1. المعهد العصرى كمكان للعبادة وطلب العلم ومرضاة الله
2. ينبغي  المعهد العصرى تأديب الثاكرين مصادر العلوم الدينية الإسلامية وفنج جيوا
     ب. المهمات	
1. جعل الطلاب متفوق ونوعية , أخلق الكريمة., وصحية جسديا , أعرف      العلم و عقل حرر. 	
2. التي يتم  منقاد للمجتمع. 	
3. جعل مجتمع الشخصية اندونيسيا وتقوى إلى الله عز وجل.
     المعهد العصرى تأدب الشاكرين هو بعض المعهد التي تدار من خريجي المعهد دار السلام كونتور, وهذا ما يجعل المعهد العصرى تأديب الشتكرين اعتماد نظام إدارة المعهد دارالسلام   بعقد في مفهوم " الحفظ  با القد يم  الصا لح  و الأ خذ با لجد يد الأ صلح "                                                                                  
2( حالة المدرسين والطالبين  
   أ. حالة المدرسين
























ب. حالة الطلاب        	
       وفقا للعنوان أن الباحثين القيام به ، الباحثون التركيز فقط فى طلاب مدرسة الثانوية . الطلاب مدرسة الثانوية المعهد تأدب الشاكرين فى سنة  2010  \ 2011 كما فى جدول التالى:       









3 ( الوسائل المدرسية و التعليمية
الباحث لا يميز الوسائل المدرسية و التعليمية  بين المدرسة الثانوية و المدرسة العالية  لانهم على صفة عامة , كما يأتي :                                    
حالة	مبلغ	انواع الغراف	الرقم
حسن	3	غرفة تعلم	1






حسن	1	 مستودع غرفة 	8
حسن	1	المكتبة	9
حسن	1	المسجد	10
حسن	1	مستوصف المعهد                                                       	11
حسن	1	غرفة الكشفى	12












4  (منهج الدراسة التى تعلمت فيها
أما الدروس التى تعلمت فى المرحلة الثانوية فى ذالك المعهد هي :       
1 . اللغات
2 . اللغة العربية
3 . اللغة اندونيسيا 
4 . اللغة الإنجليزية 















20 . مطالعة \ بعد الظهر
21 . نحو
22 . علم التربية المدنية
23 . القران الاملاء
24 . علم تجويد
25 . التاريخ
26 . صرف
27 . التاريخ الاسلام
28 . التفسير
29 . تمرينة
30 . الغة العربية \ تمرينة \ بعد الظهر
31 . ترجمة
32 . الكمبيوتر
33 . اصول الدين \ عقيدة الأخلاق

ب. الملقات الخاصة            
1 . ماهي الوسيلة التعليمية السمئية والبصرية.
			الوسائل السمعية والبصرية هي احدى الوسائل التعليمية الموجودة في المدرسة الثانوية المعهد العصرى تأديب الشاكرين تيتي كونجين ميدان جوهور. من حيث هذه الوسائل رخيصة وسهل وفعال بإستخدامها ومعدها لمعلمي المدارس الثانوية. الوسائل السمعية والبصرية هي الألات المساعدة في عملية التعليم داخل الفصل أم خارجه. والمستخدمة في الهيكل والمواصلات والتفاعل بين المعلمين والطلاب في عملية التعلم. وإستخدام هذة الوسائل في تعليم اللغة العربية لترقية الفعالية والفعال.




2. كيف تكون التعليم في ترقية قدرة الإستماع بالإستخدام وسائل السمعية والبصرية في الصف الثاني في المدارسة الإسلامية تأديب الشاكرين ميدان جوهور .  
		و سائل التعليمية هي مركية وإيصال الإعلام او توصية المادة للطلاب.بوجود الوسائل في عملية التعليم والتعلم ليرجو مساعدة المعلم في ترقية الانجازات التعلم للطلاب.
		بناء على حصول البحث الإستخدام الوسائل السمعية والبصرية في تعلم اللغة العربية وفق معلمى بالخطة التنفيذة التعليمية قبل كل شيئ. اما حصول الحديث الصحفى البحث بالمعلم اللغة العربية شرح عن خطوات المطبقة قبل كل شيئ فيما يالى:
1.	 اعد معلم خطة التنفيذة التعليمية قبل كل شيئ
2.	 اعد معلم وسائل الموجودة لمادة الذي يعلمة
3.	 اعطى معلم الفرصة الى الطلاب ليسئلوا مادة الناقص الفهم
4.	 ثم اعطى معلم وجيبة البيت للطلاب بعد المادة
خطوات العالية هى خطوات التطبقية المستعملة من معلم اللغة العربية , ولكن لايزال تجد ناقص التطبيق لأن قبل عمل التطبيق ينبغى معلم ركز اغراض التعلم قبل كل شيئ مشتعمل من قدرة الطلاب ومعرفة الطلاب واخلاق المرجوة للتمليك الطلاب بعد ان إستركوا كملية التعلم بالوسائل.





3 . كيف التغييرات في سلوك الطلاب بعد تعلم الإستماع من خلال وسائل  السمعية والبصرية في الصف الثاني في المدارس الإسلامية تأديب الشاكرين ميدان جوهور؟
وسائل السمعية والبصرية هى سهولة التى تعاضد تنمية القوة الطلاب بصورة الأفضل، إذا قدم طلاب كثيرا بنوع الوسائل فغلب على الظن القيم التربية قدرة الهضم والإمتصاص .
حصول الحديث الصحفي البحث بالطلاب الفصل الثانى في المدرسة الثانوية التأديب الشاكرين ميدان جوهور اظهروا ان قدرة الطلاب تهيحوا بمساعدة مثيرة الوسائل بنظر وظائف الوسائل تدفع دافع التعليم، لتظهير وتسهيل مقترح القامل وكان ملخص بسيط وحقيق وسهل الفهم.
ولكن محمود معد الوسائل السمعية والبصرية في هذة المدرسة الثانوية تأديب الشاكرين ميدان حوهور لم يستوفى كل حاجة الطلاب ويعوقوا تنمية التعلم اللغة العربية. حيث اللغة العربية هي مادة الدراسية لنمو مهارة الإستماع الشفهية والكتابة ليفهم وليزيح الاعلام والفكرة والشعور وتنمية العلم المعرفة والتكنولوجي والثقافة.
استخدام هذة الوسائل هو شيء مختلف من العادة  هذه الأسباب ليست الطلاب بالملل وتجد شيئا مختلفا عن السابق التعلم واستجابة الطلاب لمواد التعلم أفضل لأن يعرفهم على فوائد أنشطتة. الطلاب يستمعهم بجد والكاتب الذي مهم من قصة يستمعهم وهذة يدل التغييرات في السلوك الطلاب إلى إيجابى بعد تعلم بإستخدام الوسائل السمعية والبصرية.  التغيير سلوك الطلاب فى تعلم الإستماع اللغة العربية بإستخدام الوسائل السمعية والبصرية فيما يالى :
1.	انهض رغبة و حماسة تعلم الطلاب
2.	زيادة التجربة الطلاب في معرفة البيئة التعلم
3.	توفق على حدود الغرفة و اوقات وقوة الحسية الطلاب
4.	يستطيع الطلاب على صياغة البنود التفصيلية المواد التى يمكن أن تدعم تحقيق الأهداف تعلم
ج. التحليل على الملقات
عقد الباحث التحليل على الملقات وخاصة عما يتعلق بالملقات الخاصة التالية:
1) الوسيلة التعليمية السمئية والبصرية
الوسائل السمعية والبصرية هي احدى الوسائل التعليمية الموجودة في المدرسة الثانوية المعهد العصرى تأديب الشاكرين تيتي كونجين ميدان جوهور. من حيث هذه الوسائل رخيصة وسهل وفعال بإستخدامها ومعدها لمعلمي المدارس الثانوية. الوسائل السمعية والبصرية هي الألات المساعدة في عملية التعليم داخل الفصل أم خارجه. والمستخدمة في الهيكل والمواصلات والتفاعل بين المعلمين والطلاب في عملية التعلم. وإستخدام هذة الوسائل في تعليم اللغة العربية لترقية الفعالية والفعال.
2) وفى نظر البحث فى مكان البحث اما حصول الحديث الصحفى البحث بالمعلم اللغة العربية شرح عن خطوات المطبقة قبل كل شيئ فيما يالى:
5.	 اعد معلم خطة التنفيذة التعليمية قبل كل شيئ
6.	 اعد معلم وسائل الموجودة لمادة الذي يعلمة
7.	 اعطى معلم الفرصة الى الطلاب ليسئلوا مادة الناقص الفهم
8.	 ثم اعطى معلم وجيبة البيت للطلاب بعد المادة

3) التغيير سلوك الطلاب فى تعلم الإستماع اللغة العربية بإستخدام الوسائل السمعية والبصرية فيما يالى :
1.	انهض رغبة و حماسة تعلم الطلاب
2.	زيادة التجربة الطلاب في معرفة البيئة التعلم
3.	توفق على حدود الغرفة و اوقات وقوة الحسية الطلاب
4.	يستطيع الطلاب على صياغة البنود التفصيلية المواد التى يمكن أن تدعم تحقيق الأهداف تعلم
الخلاصة
من البحث المذكور فالخلاصة الباحثة بعض المشكلات عن الوسائل السمعية والبصرية في هذة المدرسة الثانوية تأديب الشاكرين تيتي كونجين ميدان جوهور. مثبت بدليل ان مشكلات الموجودة وهى محدودة انواع الوسائل السمعية والبصرية ولم يستوفي حاجة التعلم لطلاب فى تعلم اللغة العربية.
ينبغى ان تكون الوسائل التعليمية فيها لكل المدرسة من المدارس الموجودة سواء كانت فى المدن ام القرى ووسائل التربية لأنها تفيد كثيرا فى تسهيل وصول الأغراض التربية. لأن معلوم من الوسائل التعليمية هى الألأت المساعدة او المسهلة لإعطاء التجربة البصرية للطلبة في هيكل دافع التعليم وجلي ويسير المقترح التام وكان ملخص بسيطا و حقيق مع سهل الفهم. وكذالك وظائف الوسائل لإرتفاع قوة إمتصاص الطلاب الى مادة الدراسية.
بناء على حال معلم يحتاج حضور الوسائل ليعلمو متنوع العوائق الموجودة فى الفصل . خصوصة فى مادة اللغة العربية. حيث اللغة العربية هي مادة الدراسية لنمو مهارت الإستماع و الموصلات الشفهية والكتابة ليفهم وليزيح اعلام وفكرة وشعورة و تنمية علم المعرفة وتكنولوجي وثقافة.
تطبيق الوسائل صحيحة وتبعا لنظام خاص، فوجد من فوائد ووظائف الوسائل السمعية والبصرية في تعلم الإستماع اللغة العربية السهلة. إذا كان قبل إستخدام يزمر اغرض التعلم المناسب بالمنهج الدراسي قبل كل شيئ ويستمل على قدرة الطلاب ومعرفة الطلاب واخلاق المرجو لتمليك الطلاب بعد اتباع فى عملية التعليم والتعلم بالوسائل. فتعليم اللغة العربية الموجوه بجيدة المناسبة ورجاء للمعلمين اللغة العربية وقوم المدرس والطلاب فى هذة المدرسة.
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